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INNOVACIÓN 
u u l"ni!:uaie 
Leyendo y escribiendo juntos, 
maestros y niños aprendemos a 
pensar es una innovación desa-
rrollada por un grupo de docen-
tes del CED República de 
Colombia, a partir de juegos del 
lenguaje pensados para hacer su 
uso, mediante las múltiples for-
mas que empleamos para hablar, 





aula, otra mirada a la caja 
máRica 
El ingreso de la televisión al aula 
se ha convertido en tema de de-
bate y en un espacio para la in-
vestigación. El IDEP, en convenio 
con la Fundación Antonio 
Restrepo Barco, ha concluido la 
investigación Formas de uso de 
la televisión en el aula . 
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DEBATE 
..:JUé Susanita no quiere 
vnl\fer a la eSCtJPI;¡? 
Susanita es una niña llena de expec-
tativas frente al aprendizaje. lAca-
so su proceso de aprestamiento en 
la escuela es capaz de satisfacer to-
das sus curiosidades? 
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La investigación relatos de ciudades posibles 
Una ciudad para tocar, 
oler y sentir 
La ciudad adquiere sentido en tanto es capaz de satisfacer el deseo de sus habitantes. 
De ahí, la necesidad de hacer del entorno urbano la natural extensión del cuerpo 
y la imaginación dentro del ámbito escolar. 
"La semana pasada tuvimos una jornada de 
arborización u rbana", nos dijo un profesor, 
enfatizando el carácter "urbano" de la actividad; lue-
go agregó: 
"plantamos árboles alrededor de la 
cancha de fútbol del colegio". Pocos días an-
tes, en otro establecimiento, nos habían ha-
blado de la jornada 
de aseo urbano y 
nos explicaron que 
con mucho esmero se dedi-
caron a limpiar ... el patio del colegio. 
Podríamos citar muchos comentarios, como los anterio-
res, que escuchamos en las visitas que real izamos con m o-
tivo de la investigación Ciudad educadora y es-
cuela, la práctica significante que adelantamos 
para eiiDEP. En todos ellos hay un cierto orgullo 
por las acciones "urbanas" que desarrollan; sin 
embargo, en su mayoría se trata de actividades 
intraescolares, en las cuales la ciudad es la gran 
ausente, porque, en general, la escuela no sale 
de su ámbito. 
Ante esa evidencia, la 
dualidad entre "llevar la 
escuela educadora a la 
ciudad o la ciudad edu-
cadora a la escuela", 
que planteamos al co-
mienzo de la investiga-
ción, se tuvo que 
resolver necesariamen-
te por la segunda: implan-
tamos los mecanismos 
para que la ciudad apa-
rezca -aunque sea 
como un simulacro 
académico- en el in-
terior de los estableci-
mientos de enseñanza. 
Para ello, ana lizamos 
cuatro alternativas que pusimos en discusión 
durante talleres rea lizados en veinte estable-
ci mien tos educat ivos, quince distrit ales y ci n-
co privados. 
Continua en la pág. 1 2 ... 
PORTADA 
Una ciudad para tocar, oler y sentir 
El imaginario de los jóvenes 
A cercar la ciudad educadora a la es-cuela era la primera posibilidad. El trabajo con los profesores, median-
te talleres y charlas, sería la manera de mul-
tiplicar la acción y difundirla entre los 
estudiantes. Esta alternativa apareció como 
la más viable por su fácil realización, ya que 
aseguraría una transferencia directa entre los 
educadores y los educandos; sin embargo, 
encerraba el peligro de "institucionalizarse" 
convirtiéndose en algo repetitivo y distante, 
como ha ocurrido con otros temas (educa-
ción sexual, ecología, etc.) que al ser incor-
porados dentro de los programas académicos 
perdían la libertad dentro de las actividades 
extracurriculares y el atractivo de lo novedo-
so y ocasional que facilita el debate. 
La anterior reflexión nos condujo a pensar, pro-
bablemente, en llevar la ciudad educadora a 
la escuela mediante el trabajo directo con los 
alumnos. Esta fue la opción que escogimos 
para evaluar el alcance de la investigación y 
tener un punto de referencia que condujera a 
la propuesta final. Para llevar a cabo esto, mon-
tamos un dispositivo pedagógico, basado en 
talleres de acción directa con los estudiantes. 
Esta alternativa mostró importantes logros 
académicos y pedagógicos, aunque corría el 
riesgo de resultar atractiva para los estudian-
tes solamente por la autonomía extracurricular 
y la connotación lúdica que sugiere al no in-
tegrarse metodológicamente a los procesos re-
gulares de enseñanza; por otra parte, la 
lentitud del método nos limitó el alcance de 
la muestra. 
La tercera opción consistía en intervenir sobre 
las herramientas académicas y no directamen-
te sobre sus actores (profesores, alumnos) y lle-
var la ciudad, como elemento educador, al 
colegio mediante el currículo, diseñando la 
creación de una cátedra o un proyecto educa-
tivo institucional sobre la ciudad. La idea de 
cátedra la descartamos ante el riesgo de con-
vertir el tema en un fragmento de conocimien-
to abstracto, en tanto que una propuesta 
pedagógica avanzada sugeriría la integración 
de áreas de conocimiento; de esta manera, el 
tema urbano se desarrollaría transversalmente 
en el interior de los currículos, sin el peligro de 
fragmentación que sugiere un currículo lineal. 
Se enseñan los procesos y no los contenidos. 
El último punto contemplado se refería a los 
medios virtuales, a los que el estudiante puede 
acceder desde la escuela, desde la casa o desde 
cualquier otro lugar. Así, la ciudad y la vida en la 
ciudad aparecerían enmarcadas dentro de dife-
rentes posibilidades didácticas: la academia, el 
contexto afectivo familiar y el entorno lúdico, 
todos desde la interacción que permiten las re-
des de informática y el sistema multimedia. 
Quizás la solución no estaría mediada por la 
escogencia de una sola de las cuatro alternativas 
planteadas, sino por la combinación de las dife-
rentes propuestas. Así, más allá de los talleres rea-
lizados, que permitieron el material de trabajo 
para la investigación en curso, se debería com-
plementar con la formación de profesores en el 
tema urbano y la presencia del mismo en los con-
tenidos curriculares. Los medios virtuales se con-
vierten, así, en una herramienta aplicable en 
cualquiera de las otras tres instancias. 
El objetivo de la investigación que adelanta-
mos se basó en el imaginario de ciudad que 
tienen los jóvenes; para ello propusimos aiiDEP 
trabajar con veinte establecimientos de ense-
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ñanza, en principio, todos ellos pertenecientes 
a la Secretaría de Educación del Distrito Capi-
tal. En los meses de noviembre y diciembre de 
1999, se seleccionó la muestra de trabajo a 
partir de conceptos de dispersión geográfica, 
tratando de cubrir la mayor parte del territorio 
capitalino y la mayor variedad posible de situa-
ciones socio-económicas y geográficas a fin de 
indagar en imaginarios urbanos diferentes y 
comprobar algunas hipótesis que surgieron de 
los talleres de ajuste metodológico en los esta-
blecimientos privados y que serían tema de 
observación en el desarrollo de la investigación. 
Trabajo con relatos 
La base del método de trabajo en taller fue la 
elaboración de relatos, ya que como pudimos 
comprobar en otros procesos de investigación 
anteriores4 la ciudad adquiere sentido en tanto 
es capaz de satisfacer el deseo de sus habitan-
tes. Esa presencia de "sentido", gracias al de-
seo satisfecho, se manifiesta como un 
acontecimiento y este, a su vez, se expresa a 
través del relato. 
La propuesta de la investigación implicó reco-
rrer ese camino en sentido inverso: a partir 
del relato elaborado, detectar el acontecimien-
to que constituye el nudo temático de la na-
rración e introducirse en los deseos que 
intervienen en la conformación del imagina-
rio urbano de los jóvenes. 
Para la elaboración de relatos en los talleres se 
comenzó con el método indicado por Gianni 
Rodari, basado en la generación de historias 
mediante palabras u objetos5 . El autor men-
cionado señala la estructura básica del cuento, 
mediada por sus partes: inicio, desarrollo, idea 
central, intervención de uno o varios persona-
jes, final que sorprende y secuencialidad en la 
que intervienen espacio y tiempo; las que, por 
medio de formas y técnicas que estimulan la 
imaginación, producen el llamado "encuentro 
con la fantasía"; esto significa: la invención por 
medio de palabras, que como evento creador 
traspasa cualquier límite y utiliza escenarios 
como la lúdica, la imaginación y la memoria. 
Luego, Rodari indica los elementos con los cuales 
se crearán las historias. En nuestro caso, la redac-
ción se hizo solamente a partir de palabras 
connotativas, que por asociación libre inducen la 
presencia urbana en el relato. 
Las imágenes de los relatos 
Para configurar la idea de ciudad educadora, 
en el marco de la investigación, fue necesario 
entender la imagen de ciudad que construyen 
los jóvenes. Las categorías básicas que se crea-
ron (ciudad-caos y peligro, no ciudad, ciudad-
f icción, ciudad-terror, ciudad gris) sintetizan la 
visión del entorno y se fundamentan en la idea 
de opuestos. 
Del mismo modo que el análisis mostró distin-
tas imágenes de ciudad, el juego de asociación 
con palabras o de frases permitió establecer 
otras miradas, en las que se determinó la refe-
rencia que utilizan los jóvenes para relacionar-
se con el entorno. Las respuestas se organizaron 
de acuerdo con las categorías de ciudad desa-
rrolladas con anterioridad. Finalmente surgie-
ron las siguientes ideas de ciudad: 
• Ciudad como espacio físico o como forma. 
• Como conglomerado poblacional o lugar 
de encuentro. 
• Como espacio de información. 
• Como marco de actividad o de aconteci-
miento. 
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• Como organización socia l. 
Algunas conclusiones 
En esta investigación se pueden concluir varias 
cosas. Por ejemplo, que los jóvenes han cons-
truido un discurso único sobre la ciudad, basa-
do en los estereotipos que transmiten la 
institución familiar y escolar: la identidad ne-
gativa del significante ciudad. 
Frente a esta conclusión creemos importan-
te proponer una trasgresión de ese único 
significante, mediante prácticas de sensibi-
lización y conocimiento de la ciudad; este 
último, dado en una práctica que vaya más 
allá del discurso escolar, constituyéndose en 
una manera de formar nuevos comporta-
mientos. 
De otra parte, dada la afinidad con el lenguaje 
audiovisual por parte de las culturas juveniles, 
los medios de comunicación desempeñan un 
papel muy importante y lo que ellos muestran, 
por lo general, es el predominio de lo especta-
cular en las ciudades, desde el punto de vista 
positivo (conciertos, maratones) o negativo (tra-
gedia social). Esto favorece la construcción de 
imágenes globales y estereotipos en los que se 
diluye la cotidianidad de la ciudad . Aquí la in-
vestigación propone formas de sensibilización 
frente a la ciudad que no privilegien lo visual; 
es decir, conocer a la ciudad por el tacto, el 
oído y el olfato y reconocimiento mediante re-
corridos que pueden ser retomados en expe-
riencias pedagógicas tales como mapas, relatos, 
dibujos y maquetas. 
Otras formas de reconocimiento de la ciudad 
que proponemos aquí, estarían referidas a su-
ministrar información sobre la ciudad y fomen-
tar la lectura de textos literarios referidos a otras 
ciudades; para de este modo, est imular la cons-
trucción de nuevos relatos sobre ciudades ima-
ginarias y ciudades posibles que hagan del 
entorno urbano la natural extensión del cuer-
po y de la imaginación. 
Investigación realizada por Fundaurbana y 
financiada por eiiDEP med1ante convocato-
ria 02 de 1999. 
1 Psicoanalista, magíster en comunicación. Investiga-
dor de Fundaurbana. 
2 Magíster en Comunicación . Investigador de 
Fundaurbana. 
3 Arquitecto Urbanista. Investigador de Fundaurbana 
4 Aquí nos referimos al estudio Bogotá fragmentada, 
La ciudad de los milagros y las fiestas, E d. Tercer mun-
do, 1998. 
S Ver el ensayo Gramática de la Fantasfa, introducción al 
arte de inventar historias, Ed. Panamericana,1999. 
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Lectoescritura y comunicación IDEP Reflexiones pedagógicas. La 4 7 
oral, competencias básicas. lectura no ha pasado de Mujeres educación de las, 
moda. régimen escolar. 
Lectura, comprensión, apren- Rodríguez Leonor, Licenciada La rumba de leer y escribir 9 9 
dizaje de la lectura. en Física y Especialista en Murales urbanos, protagonis-
Psicolinguística tas y líderes. 
Lectura, Infancia y Niñez Díaz Soto Diana, Directora La «a» de María y la Luna de 5 8 Narrativa 
Nacional Proyecto de Comuni- Fabio 
cación para la Infancia y la 
Mujer 
Nutrición Escolar, restaurante 
Lectura, Premio Compartir. Sánchez Díaz Ana Judith, lCómo fomentar el amor a la 8 10 y 11 escolar. 
Maestra del Colegio Compartir lectura en los niños? 
Organización gremial, educa-Suba Licenciada en Lingüística 
y Literatura, Universidad ción pública. 
Distrital 
Oro Feria Escuela Siglo XXI. 
Ley 115, evaluación, Barrera Yolanda, redactora Logros y promoción, Un reto 4 15 Maloca. IDEP. 
cognoscitivos, incentivos, IDEP o un trauma 
argumentar, Padres de familia compromisos. 
Ley 115, maestros Molano E. Martha, Centro Innovaciones pedagógicas 4 6 
innovadores. Educativo Distrital 
Panamericano 
Papel del maestro, pensionado. 
Ley general de educación. Laverde Morales Argemiro, La educación, una cuestión de 3 10 
Historia de la educación. Psicólogo y asesor educativo. tiempo 
Maestro público, sujeto de Castro Jorge Orlando Sociedad El maestro público-200 años 6y7 Participación, vida de la ciudad. 
saber Colombiana de Pedagogfa después 
Maestros de escuela, Pestalozzi, Quijano María Solita S. Los maestros linvestigadores? 3 4 Patasola, historias de vida. 
siglo XIX, Plan Zerda, Socolpe lpedagogos? 
1 
Autor e Institución Título 
Redacción IDEP Proyectos de Innovación 
educativa y pedagógica apo-
yados por eiiDEP 
Cajiao Francisco, V congreso 1 O Lecciones para maltratar a 
contra el Maltrato Infantil los escolares 
Sociedad Colombiana de Guía para elaborar un Manual 
Pedagogía de Convivencia 
Rozo Alexander, CEO Los Los números, lo social y lo 
Alpes, jornada nocturna. humano. 
Gómez Pedro, Una empresa Matemáticas básica 
docente Universidad de los 
Andes 
Perry Patricia, Andrade Luisa, 
Hernández Felipe y Castro 
Un caso de práctica docente 
reflexiva en matemáticas 
Mauricio, Una empresa docen-
te Universidad de los Andes 
Quesada Jacqueline, Estu-
diante y madre de familia 
La materia «rompecocos» 
Centro Educativo Distrital Los 
Alpes 
Vahos Vega Luis Arturo, Aso- El horario del colegio de la 
ciación Colombiana de Histo- enseñanza en el siglo XVIII 
riadores de la Educación 
Echeverri María Elvira, Instituto Murales Urbanos 
Distrital de Cultura y Turismo. 
Sandoval R. Ruth, profesora La magia narrativa Clariéfad y 
Colegio Distrital República de 
Colombia, jornada tarde. 
preguntón. 
Redacción IDEP La SED y los refrigerios 
Comisión Pedagógica-ADE 15 años del Movimiento 
Cárdenas Giraldo Martha Pedagógico 1982-1997 
Torres Cárdenas Edgar, IDEP-
Profesor UPTC 
Un relato de mil voces 
Acero Cárdenas Guillermo, Nuestros hijos: la sociedad y 
Presidente de Liga de Padres la patria. Compromisos & 




do en ciencias de la educa-
Antes de la pensión. Cultura 
en la maleta. 
ción. Investigador cultural. 
Rodríguez, José Gregorio U. Por una escuela abierta 
Nacional-Programa Red. 
Valdés Mireya Normal Distrital Recuperemos el relato para la 
María Montessori pedagogía 
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Pedagogía del caos, destrezas. Centro Educativo La Concor- De Maestro Ninja a maestro 4 Río Bogotá, Río Magdalena, Hernández Gómez Carmen Agua y participación 7 14 y 15 
dia. Rubio José Vicente de Rincón cultura del agua. Alicia, Educadora 
Pedagogía lancasteriana, mé- Ávila Echeverri Martha Zoraya, La profesora Blanquita 2 14 Rodríguez Freyle, Juan, Bogo- Vahos Vega Luis Arturo, Do- Cuidarse de las Hermosas 5 4 
todos coercitivos (Siglo XIX). docente. tá colonial, El Carnero, género cente 
femenino, La Celestina y Libro 
Pedagogía y tolerancia, ten- Noguera Carlos Ernesto Para la colección de fin de 9 20y 21 del Buen Amor. 
dencias pedagógicas. siglo comentarios «light>>, 
«retro» y otras modas Rol del maestro, autoestima. Maestras y maestros, Centro Pensarse a sí mismo 7 18 
Educativo Rural Horizonte 
PEI, investigación sobre, U. Carrillo Ana Cristina, periodis- Los PEI por dentro 7 10 y 11 Usaquén 
Distrital. ta IDEP 
Rol del maestro, formación de Clavijo Rodríguez Antonio Detrás de todo maestro, hay 6 14 
PEI, proyecto comunitario. Buenaventura Nicolás, Peda- El cuento del PEI 2 15 maestros. María, Docente Centro Educa- una gran mujer 
gogo tivo Distrital Compartir Lucero 
Alto 
Personero, comunidad estu- Pérez Bibiana Marcela, Capacidad de liderazgo del 6 5 
diantil. Personera Colegio Distrital personero Sexualidad y escuela, educa- Gervacio. Entrevista a Martha Educación Sexual: Lo bueno, 7 12 y 13 
Jorge Eliecer Gaitán ción formativa. Lucía Palac1os, sexóloga. lo malo y lo feo 
PFPD Programas de Formación Redacción Aula Urbana. PFPD registrados por el Comité 4 17 Sumapaz, Educación en el Prada Romero Diana María, Suma ... Paz 8 16y17 _, 
Permanente de Docentes Distrital de Capacitación, páramo. periodista 2 enero 1998 
Tecnologías en el aula. Comu- Martínez, Ludy Judith U. Tecnología y escuela: len- 7 4y5 e PIE Programa de Informática Torres Edgar, Asesor IDEP Ritual para una evaluación del 7 6y7 nicación electrónica en aula. Distrital. cuentros o desencuentros? -Educativa. U. Harvard. PEI n Tedesco Carlos, Congreso de Prada Diana María, Aula Entrevista con Juan Carlos 2 12 y 13 
Planeación estratégica. Instituto Distrital Torca. Rome- il'orcasita Feliz. 15 PEI, Educación en América Urbana IDEP Tedesco m ro Aura Stella Latina y formación 9e maes-
tros. )> Posmodernidad escuela, lnno- Educadora Centro Educativo Una escuela para el nuevo 5 12 y 13 
vaciones, maestro rol del. Distrital La Concordia milenio Tejedores de sociedad, Peda- Prada Diana María, Aula Maestros tejedores de socie- 2 18 y 19 2 gogfa. Urbana IDEP. dad. Entrevista a Luis Fernan- ,. Práctica educativa y cultura Gómez Nohora Cristina, licen- lEs posible pensar la dudad? 3 21 do Ramírez, Director del 
ciudadana, IDEP. ciada en idiomas-IDEP Depto. Administrativo de r-Acción Comunal. _, 
Preescolar, reglamentación de. Combariza, Helena Columpio .. Del preescolar, 4 21 -1 Carta de ciudadanía. Televisión en el aula, Espacio Vallejo Magdalena, Asesora Medio, maestro y medio 7 8y9 -Maestro. IDEP n Profesor de educación física. Chinchilla Gutíérrez Víctor Recuperar mis vivencias para 9 16 
Jairo enseñar Televisión en el aula, Canal4 Montaña Francisco, Redac- Paquita Gallego al tablero. 8 15 o de Inglaterra. cióniDEP. 
Profesor rol del, Escuela Redacción IDEP La Carreta de la Concordia 5 9 
Traslado docentes, aspirado- José Ignacio Barrantes Traslado de docentes un asun- 2 4 
Promoción automática, Siste- IDEP Promoción Automática 4 12 y 13 nes y puntajes. to pedagógico 
mas de enseñanza. 
Uniforme escolar. Laverde César Augusto, equi- Desde lo uniforme y el 4 8 
Proxemia en el aula, investiga- Posada E. María Margarita, Abriendo espacio al espacio. 3 16 po redacción IDEP. igualitarismo, hasta el recono-
ción. maestra Escuela Samper La proxemia en el aula. cimiento como sujeto. 
Mendoza 
Universidad Abierta, gusto, Taller de maestros escritores, Un cuento colectivo de me- 4 19 
Proyecto pedagógico. Cons- Carrillo Ana Cristina, periodis- Innovación IDEP. Construcción 9 9 poesía, equidad, participación IDEP morías y esperanzas 
trucción de textos literarios. ta IDEP de textos literarios. comunitaria, selva. 
Proyecto pedagógico y cultu- Equipo Redacción Aula Urba- Érase una, dos ... y mil veces La 3 18 Vida de maestros proyecto, Redacción IDEP Vida de Maestros 9 7 
ral, Corporación La Candela- na. Candela na. Seminarios Vida de Maestros 
ria, Instituto Luis Carlos Galán 1999. 
Red Educativa, Tejiendo Sueños. Blandón Schiller Alberto Tejedores de Sueños 6 19 Zuleta Estanislao, sistema Bustamante Zamudio Cuestionamiento al rito peda- 8 8y9 
Relaciones humanas, compor- Vernot Santa maría André El reglamento y las normas en 2 7 educativo. Guillermo, Investigador gógico 
tamiento. la escuela 
